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W  dniach 11–14 września 2017 roku dr Eleonora Kirwiel i  dr Ewelina Podgajna z Zakładu Myśli Politycznej Wydziału Politologii UMCS oraz dr Joanna Tyczyń-
ska-Sanecka z Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii Wydziału Politologii 
UMCS uczestniczyły w międzynarodowej konferencji naukowej „Rural History 2017” 
w  Leuven w  Belgii. Organizatorami konferencji naukowej byli: ICAG (Interfaculty 
Centre for Agrarian History, University of Leuven) oraz CORN (Comparative Rural 
History Network Ghent University and the University of Leuven, Belgium).
Konferencja „Rural History 2017” miała na celu promowanie ostatnich wyników 
badań i wspieranie współpracy pomiędzy uczonymi zajmującymi się historią Europy 
Wschodniej i ich interakcją z innymi częściami świata, od czasów starożytnych aż po 
współczesność. W związku z  tym konferencja w Leuven była otwarta na propozycje 
w szerokim zakresie tematycznym i obejmującym różne okresy historyczne i regiony. 
Historia obszarów wiejskich to wieloaspektowe pole badawcze. Wiejskość jest w rze-
czywistości kategorią analityczną, na rozdrożu historii gospodarczej, społecznej, po-
litycznej i kulturowej, antropologicznej i środowiskowej. Historia obszarów wiejskich, 
ich przeszłości wykazuje wiele podobieństw do obecnych problemów nurtujących spo-
łeczeństwa.
Uczestnicy konferencji przedstawili najnowsze i  najbardziej obiecujące badania, 
oparte na nieznanych dotąd materiałach źródłowych lub dostępnych tylko w publika-
cjach krajowych, przedstawiano nowe koncepcje i metody, które odkrywają powiązania 
między historią obszarów wiejskich a związanymi dziedzinami badawczymi za pomo-
cą podejścia porównawczego, wielodyscyplinarnego lub interdyscyplinarnego. Przed-
stawiane referaty okazały się kluczowe dla badaczy obszarów wiejskich w krytycznej 
refleksji nad własnymi badaniami związanymi z  dyscyplinami pokrewnymi, a  także 
z aktualnymi debatami społecznymi.
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Alexandra Viktoria Martines, Arkadiusz Woźniak, Łukasz Jędrzejski, Szczepan Czarnecki 
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał wicerektor prof. Bart Raymyekers. 
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Olivier De Schutter (University of Leuven), były 
specjalny sprawozdawca ONZ ds. prawa do pożywienia (Right to Food) – Memories 
of Hunger and its Many Framings. Konferencja obejmowała 66 paneli tematycznych, 
zgłoszono kilkaset referatów. Pracownice Wydziału Politologii UMCS uczestniczyły 
w panelu naukowym zatytułowanym Social problems and threats in the rural areas in 
Europe, w którym wzięło udział 12 prelegentów z różnych krajów europejskich: Pol-
ski, Chorwacji, Węgier, Rumunii. Dr Ewelina Podgajna wygłosiła referat pt. Selected 
social problems of rural areas in political thought of Vincent Witos; dr Eleonora Kirwiel: 
Socio-economic backwardness of rural areas North-Western Borderland in the Second 
Polish Republic; dr Joanna Sanecka-Tyczyńska: Polish Peasants’ Party towards contem-
porary problems of agriculture and rural areas in Poland: selected issues. Udział w tej 
prestiżowej i unikatowej konferencji badaczy historii obszarów wiejskich „Rural Histo-
ry 2017” z pewnością przyczyni się do umiędzynarodawiania badań naukowych, a wy-
jazd będzie się przyczyniał do realizacji strategii rozwoju UMCS w zakresie umiędzy-
narodowienia instytucji. 
Dr Ewelina Podgajna, dr Eleonora Kirwiel oraz dr Joanna Sanecka-Tyczyńska od 
2015 roku są członkami European Rural History Organization (EURHO), której ce-
lem jest promowanie badania wszystkich aspektów historii obszarów wiejskich w Eu-
ropie i poza nią. Członkowie organizacji zajmują się badaniem i popularyzacją historii 
wsi, ruchów i partii ludowych i chłopskich. 11 września 2017 roku odbyło się walne 
zgromadzenie członków organizacji w celu wyboru nowych władz na lata 2017–2019. 
W głosowaniu członkowie EURHO zadecydowali, że przewodniczącym EURHO zo-
stanie Leen Van Molle, University of Leuven, wiceprzewodniczącymi: Gérard Béaur, 
L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris oraz Patrick Svensson, Swedish 
University of Agricultural Sciences. Sekretarzem wybrano Ernsta Langthalera, Univer-
sity of Linz, Austria & Institute of Rural History, St. Pölten, Austria.
12 września 2017 roku pracownicy Wydziału Politologii UMCS: dr Ewelina Pod-
gajna (Zakład Myśli Politycznej), dr Eleonora Kirwiel (Zakład Myśli Politycznej) oraz 
dr Joanna Sanecka-Tyczyńska (Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii) oraz 
prof. dr hab. Barbara Wagner (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Arkadiusz In-
draszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w  Siedlcach) oraz dr Suzana 
Lecek (Croatian Institute of History, Slavonski Brod, Croatia) mieli możliwość odwie-
dzenia Parlamentu Europejskiego w Brukseli w ramach wyjazdu studyjnego. Wizyta 
w siedzibie Parlamentu Europejskiego była możliwa dzięki zaproszeniu pana dra Cze-
sława Siekierskiego, posła do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Naukowcy mieli okazję zwiedzić siedzibę Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 
Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania Parlamentu Euro-
pejskiego. Jednym z elementów wizyty był wykład mgra Andrzeja Szkotaka na temat 
funkcjonowania instytucji UE. Zagadnienia, jakie poruszono w ramach prelekcji, to 
m.in.: jak wygląda dzień pracy europosła, rola tłumaczy i pracowników administracyj-
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nych oraz podział i znaczenie poszczególnych ugrupowań w Parlamencie Europejskim. 
Słuchacze wykładu mogli się dowiedzieć także o  trybie naboru na dane stanowisko 
pracy w Parlamencie Europejskim, jak również o przebiegu rekrutacji. Po wykładzie 
grupa zwiedziła właściwą część Parlamentu oraz biuro dra Czesława Siekierskiego. 
Uczestnicy zostali również zaproszeni na uroczysty obiad. 
Zebrana wiedza może posłużyć w przyszłości do realizacji projektów naukowo- ba-
dawczych, jak również do przekazywania jej w procesie kształcenia. Wyjazd studyjny 
do Brukseli pozwolił poznać stolicę Unii Europejskiej. Obejmował zwiedzanie Brukseli 
z przewodnikiem, m.in. charakterystycznych miejsc, takich jak Dom Historii Europej-
skiej, Królewskie Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej, Zabytkowy Rynek.
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